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 التشبيه وأغراضه في رواية "أنت لي" لمنى المرشود
Tasybih dan Tujuannya Dalam Novel Kamu Milikku Karya Mona al-Marshoud 
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 Keindahan gaya bahasa dalam sebuah karya sastra sangat perlu diteliti lebih rinci bagi 
pengamat sastra. Karena untuk membenahi dan menambah mutu dalam karya sastra itu sendiri, 
apalagi dunia sastra arab. Dalam skripsi ini, peneliti membahas tentang Tasybih dalam novel 
Kamu Milikku karya Mona Al-Marsoud. Novel trilogi ini dianggap sebagai salah satu novelnya 
yang paling terkenal dengan jumlah halaman yang mencapai 1.600 halaman. Novel ini 
mengusung berbagai macam peristiwa tentang cinta segitiga yang terjadi antara saudara 
sepupu, ketakutan, dan perpisahan. Selain itu, novel karya Mona Al-Marshoud menggunakan 
berbagai gaya bahasa salah satunya adalah penggunaan Tasybih. Hal itu dilakukan penulis agar 
pesan dan isi dalam novelnya lebih mengena di hati pembaca.  
Penelitian ini termasuk Library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber 
data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Dan data yang dianalisa 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dan landasan teori yang di aplikasikan adalah ilmu 
Balaghah. Penelitian dengan judul “at Tasybih wa aghradihi fii riwayati anta lii li Mona Al-
Marshoud”, memiliki dua rumusan masalah yaitu, apa saja macam-macam tasybih dalam novel 
kamu milikku karya Mona al-Marshoud, dan apa tujuan tasybih dalam novel kamu milikku 
karya Mona Al-Marshoud. 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti menemukan 
empat macam tasybih dalam novel “anta lii” sebagai berikut: 1. Tasybih Mursal Mujmal 2. 
Tasybih Mursal Mufasshol 3. Tasybih Tamstil 4. Tasybih Baligh. Adapun tujuan tasybih 
terdapat enam tujuan antara lain: 1. Menjelaskan kadaan musyabbah 2. Menjelaskan kadar 
keadaan musyabbah 3. Memperindah musyabbah 4. Memperburuk musyabbah 5. Menjelaskan 
kemungkinan terjadinya sesuatu pada musyabbah 6.Meneguhkan keadaan musyabbah. 
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األعمال األدبية نتيجة للثقافة هلا دور مهم يف احلياة، ألنه هو انعكاس للحياة يف  
اباهتم تاملاضى واحلاضر. هناك الكثري من الُكّتاب الذين أبدعوا يف جمال األدب، وسجلت ك
 هو الكالم الذي يعرب عن العقل والعاطفةن القرّاء. عند أمحد الشايب، األدب إعجاب الكثري م
األدب ميكن أن تكون قصة خيالية  .2يشبه املوسيقى والرسم والتصوير وهو هبذا املعىن فن مجيل
وحتافظ األعمال األدبية على الغموض بني الناس  من اخلالل الفكر واخليال املؤلف.
 احملتملة. وديناميكيتها والصراعات
وحياة اإلنسان نتيجة والدته. من خالل األعمال  هالعمل األديب عن مؤلفال ميكن فصل  
األدبية، ينقل املؤلف وجهات نظره حول احلياة من حوله. ولذلك، إن تقديره يعين حماولة إجياد 
ت يل" ة "أنروايال ولذلك، اختيارت الباحثة منقيم احلياة اليت تنعكس يف األعمال األدبية. 
  ملىن املرشود.
                                                             
 11م(، ص:  2771النهضة املصرية،  ، )القاهرة: مكتبةأصول النقد األديبأمحد الشايب،  2 
 

































مىن املرشود كاتبة وروائية سعودية نالت الكثري من الثناء يف العامل العريب، بدأت الكتابة  
رواية "أنت يل" هي رواية أدبية رومانسية تتكون من عدد هائل من الصفحات  م. 1222عام 
للنشر طريق أطياف عن  1229صفحة. صدر اجلزء األول من الرواية عام  2022يتجاوز 
خمتلطة بالعديد من املشاعر واألحداث بني احلب واحلرب والرعب واخلوف والتوزيع. روايته 
واألمان واألشالء ومراحل العمر من الطفولة إىل املراهقة مث إىل الشباب. حققت الرواية جناًحا  
تشر يف نكبريًا وغري متوقع، حيث بلغ عدد الزوار ما يقارب املليون ونصف املليون زائر اليت ت
مناطق جغرافية خمتلفة و من ناحية الوطن العريب و خاصة من الروايات العربية ومن أهم رواياهتا: 
"فجعت قليب، رواية أنت يل )اجلزء األول(، أنت يل )اجلزء الثاين(، املالك األعرج، أنا ونصفى 
ة أحدها غ. يف هذه الرواية يستخدم املؤلف يف وصف قصته كثريا من أسلوب البال1األخر"
 استخدام التشبيه. 
 اللغة من  وأما البالغة يف هاء الشيئ إىل غايته املطلوبة".مفهومها البالغة يف لغة "انت 
الركب  إذا وصل إليه، وبلغ -كتاب ألمحد اهلامشي "الوصول واإلنتهاء"، يقال بلغ فالن مراده 
كلم فقط تح وصفا للكالم واملإذا انتهى إليها ومبلغ الشيء منتهاه. وتقع يف اصطال -املدينة 
البالغة ليست مملوكة للعرب فقط بل متلكها أيضا دول أخرى يف  .0دون الكلمة لعدم الّسماع
                                                             
 ، أطياف للنشر والتوزين، السعودية.أنت يلمىن املرشود،  1 
 12ص:  ،لعصرية(كتب ادار امل : ، )بريوتجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعالسيد أمحد اهلامشي،  0 
 

































العامل. يف البالغة كانت تعابري مجالية اليت تتكون عن شكل اجلمال والذوق والفن واحلقيقة 
 . 1واجلمال و حقيقة التعبري
مال  البالغة اآلمن مرجعا ومرجعا يف مجميع األعجنبا إىل جنب مع تطوير اللغة، يعترب 
بناء  –لعلم ا حصول النقد األديباألدبية يف شكل نثر وشعر. عند أمحد الشايب يف الكتاب 
"هو هذه املعارف اإلنسانية يف أسلوب نظري منسق، أما الفن  –على هذه املالحظة السابقة 
سم علم البالغة إىل ثالثة أقسام، . ويق5فهو هذه املعارف نفسها يف شكل عمل تطبيقي"
 وهذه األقسام هي: علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع.
عىن علم يستطاع مبعرفته إبراز املنكشاف والوضوح". أما اصطالحا هو البيان لغة "اإل 
. 0حلالداللة مع مطابقة كل مقتضى االواحد يف صور خمتلفة وتراكيب متفاوتة يف وضوح ال
يف اصطالح املتقدمني من أئمة البالغة يطلق على فنوهنا الثالثة من باب تسمية علم البيان 
الكل باسم البعض، وخّصه املتأخرون بالعلم الباحث عن اجملاز واإلستعارة والتشبيه والكناية، 
ر الذي ثوالغرض منه صوغ الكالم بطريقة تبنّي ما يف نفس املتكلم من املقاصد و توصل األ
 . 9فس السامعيريده به إىل ن
                                                             
4 Husein Aziz, Balaghah Al-Qur’an Praktis, (Surabaya : 2012), hal : 5 
 59-50م(، ص:  2771لنهضة املصرية، مكتبة ا : ، )القاهرةأصول النقد األديبب، يأمحد الشا 5 
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التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف  
. حنو: "أنت كاألسد يف الشجاعة"، لفظ "أنت" هو 2أو حنوها ملفوظة أو ملحوظة مقدره
 مشبه والكاف هو أداة التشبيه، ولفظ "األسد" هو املشبه به، "يف الشجاعة" هو وجه الشبه.
ه بيه يتكون عن أركان التشبيه. أما أركان التشبيه أربعة، فهي "املشبه واملشبه بفالتش 
 وأداة التشبيه ووجه الشبه".
وبناء على ما سبق ذكره، فبهذه احلالة هتتم الباحثة حبثها على جوانب علم البيان  
أخذ تخاصة من ناحية التشبيه. ستحاول الباحثة أن حتلل أنواع التشبيه و أغراضه. فلذلك 
 .شود"التشبيه وأغراضه في رواية أنت لي لمنى المر "الباحثة املوضوع لبحثها حتت العنوان 
 أسئلة البحث .ب
 أما من أسئلة البحث اليت تريد الباحثة اإلجابة عليها فهي:
 ما أنواع التشبيه يف رواية أنت يل ملىن املرشود؟ .2
 ما أغراض التشبيه يف رواية أنت يل ملىن املرشود؟ .1
 لبحثأدهدف ا .ج
 وأهداف اليت يسعى البحث إىل حتقيقها، هي:
 ملعرفة أنواع التشبيه يف رواية أنت يل ملىن املرشود .2
 ملعرفة أغراض التشبيه يف رواية أنت يل ملىن املرشود .1
                                                             
 .12 جمهول السنة(، ص: : )دار املعارف البالغة الواضحة،على جارم ومصطفى أمني،  2 
 

































 أدهمية البحث .د
 ثأيت أمهية هذا البحث فيما يلي:
 األمهية النظرية .2
ه. هذا خاصة يف التشبيلتوسيع النظرية يف علم البالغة من ناحية علم البيان و 
 البحث يربز النظرية عسى أن يكون علوم و معارف اجلديدة. 
 األمهية التطبيقية .1
 للباحثة : زيادة املعرفة من ناحية علم البيان، و خاصة يف دراسة التشبيه .أ
 للقارئني : تعطي ملساعدة فكر و الفهم علم البالغة و خاصة يف التشبيه .ب
املكتبة اجلامعة و خاصة لشعبة اللغة العربية للجامعة : لزيادة الرسائل يف  .ج
 وآداهبا، وأن يكون هذا البحث نافعا ومرجعا تتعلق بالتشبيه
 توضيح المصطلحات .ه
 توضح الباحثة املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي :
غريها  تالتشبيه : لغة هو "التمثيل". فالتشبيه هو الداللة على أن شيئا أو أشياء شارك .2
يف صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيه، وبتعريف التشبيه بذلك خرجت 
 7املشاركة يف عني، حنو اشرتك زيد وبكر يف الدار فإنه ال يسمى تشبيها.
                                                             
 .127(، ص: العصريةكتب دار امل:  )بريوت، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي، السيد  7 
 

































وأغراضه : )و( واو حرف العطف. )أغراض( مجع من مفرد "غرض" مبعىن هدف.  .1
 وضمري )ه( إىل التشبيه.
وأما الرواية عند حممد عبد الغين املصري   22ة "هي قصة طويلة".يف رواية : الرواية لغ .0
جمد حممد الباكري الربازي هي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب موفقه من الكون واإلنسان 
واحلياة وذلك من خالل معاجلته ملواقف شخصيات القصة من الزمن والقدر وتفاعل 
، وإن  األحداث منطقيا مقنعاالشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل 
 22كان الكاتب الروائى يرتك للقارئ حرية الوصل إىل مغزى الرواية.
عن طريق أطياف للنشر  1229أنت يل : هي إحدى رواية كتبها مىن املرشود سنة  .1
. هذا العمل من ضمن أحد الروايات الرومانسية احلزينة مع بعض اللحمات والتوزيع
الة قوية أو أبعاد فلسفية خاصة. يف رواية "أنت يل" نتائج اإلجتماعية وهو ال حيمل رس
مشاعر تولد ومتوت وتتغري وتتبدل ما بني احلب واألمل والدموع واحلرب والفراق من 
خالل احلكاية اليت مجمع كال من "رغد و وليد" وشخصيات أخرى عالقون يف احلكاية 
 21بينهما ملدة مخسة عشر عاما.
                                                             
 021، ص: 1ه( ط.2110 : ، )مكتبة الشروق الدوليةاملعجم الوسيطمجاعة من كبار اللغويني العرب،  22 
 292، ص: 2م(، ط.1221 : ، )عمانحتليل النص األديب بني النظرية والتطبيقحممد عبد الغين و جمد حممد،  22 
 للنشر والتوزين، السعودية. ، أطيافأنت يلمىن املرشود،  21 
 

































ة أقسام: عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغري عاملة. ل : حرف جر وهي على ثالث .5
 .20والالم اجلر: تكون مكسورة مع اإلسم الظاهر
مىن املرشود : هي الكاتبة من إحدى الكاتبات السعوديات الشهريات، بدأت بكتابة  .0
م. ورغم أنَّ أول عمل روائي منشور هلا كان رواية 1222الروايات والتأليف منذ عام 
ها األول إال أنَّ هذه الرواية حصدت الكثري من اإلعجاب يف الوسط "أنت يل" يف جزأ
 األديب يف العامل العريب، مث توالت رواياهتا فيما بعد بالظهور يف ساحة األدب.
 تحديد البحث .و
إن هذا البحث يركز يف دراسة البالغة من ناحية علم البيان وخاصة التشبيه وأنواعه  
  املرشود.وأغراضه يف رواية "أنت يل" ملىن
 الدراسات السابقة .ز
ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة البالغية للتشبيه يف رواية "أنت  
يل" ملىن املرشود. فقد سبقته دراسات تستفاد منها وتأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة يف 
هذا البحث  ملميزة بنيالسطور التالية تلك الدراسات السابقة يف هذا املوضوع وإبراز النقاط ا
 وما سبق من الدراسات، هي:
تيارا آيف نيهاييت، "التشبيه وأغراضه يف شعر أشهد أن ال امرأة إال أنت لنزار قباين"،  .2
حبث لتكميلي كانت الباحثة الطالبة يف اجلامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية قسم 
                                                             
 922، ص: (دار املشرق : لبنان –بريوت )، املنجد يف اللغةلويس معلوف،  20 
 

































م. تستخدم هذا البحث طريقة 1227اللغة العربية وأداهبا، سورابايا إندونيسيا سنة 
البحث الكيفي. أما نتيجة هذه الدراسة هي يوجد أنواع التشبيه هي التشبيه املرسل، 
اعتبار والتشبيه اجململ، والتشبيه املفصل، والتشبيه التمثيل، واألخري التشبيه املقبول. أما ب
شبه د املأغراضه هي كشف حال املشبه وبيان مقدار حال املشبه وبيان إمكان وجو 
 21بيان واحد وتزيني املشبه وتقبيح املشبه بيان واحد.
، "التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين"، نور فائزة كوماالساري .1
حبث تكميلي لنيل الشهادة األول يف قسم اللغة العربية وأداهبا كلية اآلداب و العلوم 
م. تستخدم 1227كومية سورابايا سنة اإلنسانية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احل
هذا البحث هو الدراسة البالغية من ناحية علم البيان و خاصة يف باب التشبيه. حبثت 
الباحثة عن أنواع التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين. خامت يف 
جممل،  ههذه الدراسة يوجد التشبيه تستخدم عدة أنواع وهي: التشبيه مرسل، والتشبي
ل، والتشبيه مفصل، والتشبيه بليغ، والتشبيه مؤكد، والتشبيه مقبول، والتشبيه متثي
والتشبيه غري متثيل. وتوجد أغراضه منها ككشف حال املشبه، وإيصال حال املشبه، 
 25وبيان إمكان وجود املشبه، وبيان مقدار حال املشبه، وتزيني وتقبيح املشبه.
                                                             
تيارا آيف نيهاييت ، "التشبيه وأغراضه يف شعر أشهد أن ال امرأة إال أنت لنزار قباين". شعبة اللغة العربية وأداهبا كلية اآلداب  21 
 م(.1227ل اإلسالمية احلكومية )سورابايا: والعلوم اإلنسانية. جامعة سونان أمبي
نور فائزة كوماالسارى، "التشبيه وأغراضه يف رواية ليل وقضبان لنجيب الكيالين". شعبة اللغة العربية وأداهبا كلية اآلداب والعلوم  25 
 م(.1227اإلنسانية. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية )سورابايا: 
 

































تكميلي  التشبيه وأغراضه يف رواية أرىن اهلل لتوفيق احلكيم"، حبثإحلافة التزكية اإلمامة، " .0
لنيل الشهادة األول يف قسم اللغة العربية وأداهبا كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية جامعة 
م. تستخدم هذا البحث هو 1227سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا سنة 
ه وأغراضه يه. حبثت الباحثة عن أنواع التشبيالدراسة علم البيان و خاصة يف باب التشب
التشبيه يف رواية أرىن اهلل لتوفيق احلكيم اليت تتكون من التشبيه اجململ، التشبيه املفصل، و 
اضه البليغ، والتشبيه املؤكد، والتشبيه املقلوب، والتشبيه التمثيل وغري التمثيل. وأما أغر 
قبيح حال املشبه، تزيني املشبيه، وتوهي تتكون عن كشف حال املشبه، بيان مقدار 
 20املشبه.
ألفية الفطر، "التشبيه وأغراضه يف رواية اللص والكالب لنجيب احملفوظ"، حبث  .1
تكميلي وحبثت الباحثة ملعرفة أنواع التشبيه وأغراضه يف رواية "اللص والكالب" لنجيب 
نان أمبيل نية جامعة سو احملفوظ، قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسا
م.يستخدم الباحثة النظرية البالغة من ناحية 1212إسالمية حكومية سورابايا سنة 
علم البيان وخاصة يف باب التشبيه. خامت هذا البحث يف رواية اللص والكالب لنحيب 
احملفوظ وجدت سبعة أنواع التشبيه هي ثالثون تشبيه املرسل، و سبعة عشر تشبيه 
ية ت وعشرون تشبيه اجململ، و مخسة تشبيه التمثيل، و إثنا تشبيه التسو املفصل، و س
                                                             
مة، "التشبيه وأغراضه يف رواية أرىن اهلل لتوفيق احلكيم". شعبة اللغة العربية وأداهبا كلية اآلداب والعلوم إحلافة التزكية اإلما 20 
 م(.1227اإلنسانية. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية )سورابايا: 
 

































أربعة تشبيه بليغ و تشبيه مجع. أما إغراضه وهي تتكون عن كشف حال املشبه،  و
 29بيان مقدار حال املشبه، تقدير حال املشبه، تقدير املشبه و تزيني املشبه.
قة. بحث والدراسات السابالحظ الباحثة ظاهر التشابه واالختالف بني هذا ال 
أما هذه املوضوع ال يساوي بالباحثة إىل الدراسات السابقة. ولذلك، أراد أن تبحث 









                                                             
لية اآلداب والعلوم بية وأداهبا ك. شعبة اللغة العر لنجيب احملفوظ "اللص والكالب"اية ألفية الفطر، "التشبيه وأغراضه يف رو  29
 م(.1212اإلنسانية. جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية )سورابايا: 
 



































 المبحث األول : لمحة عن علم البالغة
 تعريف البالغة .2
لركب اإذا وصل إليه، وبلغ  -قال بلغ فالن مراده نتهاء"، يالبالغة لغة "الوصول واال 
إذا انتهى إليها. وهكذا نرى أن الداللة اللغوية تتمحور حول الوصول، واالنتهاء إىل  -املدينة 
"هو مطابقة الكالم الفصيح  27. أما جاء يف معجم املصطلحات العربية22الشيء واإلفضاء إليه
منسقة حسنة  املعاين الصادقة القيمة القوية املبتكرة ملقتضى احلال، فال بد فيها من التفكري يف
الرتتيب، مع توخي الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعة 
 وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم". 
البالغة ليست مملوكة للعرب فقط بل متلكها أيضا دول أخرى يف العامل. يف البالغة   
تعابري مجالية اليت تتكون عن شكل اجلمال والذوق والفن واحلقيقة واجلمال و حقيقة  كانت
. ألن البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسك 12التعبري
وإمنا جعلنا حسن املعرض وقبول الصورة شرطا يف البالغة  –مع صورة مقبولة ومعرض حسن 
                                                             
لكتاب. سسة احلديثة للبنان : املؤ -، )طرابلسالبديع والبيان واملعاينعلوم البالغة حممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،  22 
 2م( ص: 1220
 15ص: )املكتبة لبنان(، ، املصطلحات العربية يف اللغة واألدبمعجم جمدي وهبه وكامل املهندس،  27 
20 Husein Aziz, Balaghah Al-Qur’an Praktis, (Surabaya : 2012), hal : 5. 
 

































ا كانت عبارته رثة ومعرضه َخِلًقا مل يسم بليغا وإن كان مفهوم املعىن مكشوف ألن الكالم إذ –
. فالبالغة ليست يف اللفظ وحده وليست يف املعىن وحده ولكنها أثر الزم لسالمة 12املغزى
 . 11تألف هذين وحسن انسجامهما
د يف هعرفت منذ األزل ومل تتغري إىل يومنا هذا، وإمنا تطورت لظهور الكثري من الشوا 
الغة يف عند عبد القاهر اجلرجاين "ينقسم علم الب أسرار البالغة يف علم البياناللغة، يف كتاب 
 السياق التقليدي إىل ثالثة علوم مرتابطة هي: املعاين والبيان والبديع".
 
 تعريف علم البيان .1
  معىن البيان يف اللغة "الكشف واإليضاح". ويف اصطالح البالغيني: "علم يعرف به 
كيفية إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة، مع مطابقة كل طريقة ملقتضى 
علم البيان يف اصطالح املتقدمني من أئمة البالغة يطلق على فنوهنا الثالثة من . و 10احلال"
باب تسمية الكل باسم البعض، وخّصه املتأخرون بالعلم الباحث عن اجملاز واإلستعارة والتشبيه 
ر ثكناية، والغرض منه صوغ الكالم بطريقة تبنّي ما يف نفس املتكلم من املقاصد و توصل األوال
. والبيان اصطالحا يف كتابات التعرفيات "هو هبارة عن 11الذي يريده به إىل نفس السامع
                                                             
 12وت: دار املكتبة العصرية(، ص: ، )بري جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعالسيد أمحد هامشي،  12 
 11. ص: لبالغة يف املعاين والبيان والبديعجواهر االسيد أمحد هامشي،  11 
 2. ص: م1220، جامعة طنطا –، كلية اآلداب تيسري البالغة )علم البيان(أسامة البحريي،  10 
 20(، ص: املكتبة العصرية، )بريوت، دار جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديعالسيد أمحد اهلامشي،  11 
 

































، والعناصره البيان ينقسم إىل ثالثة أقسام هي التشبيه واجملاز 15إظهار املتكلم املراد السامع"
 كناية.وال
 
 المبحث الثاني : بالغية الرواية
 تعريف التشبيه .2
قبل أن تتكلم الباحثة عن التشبيه وما تتعلق به من أنواعه وأغراضه، تريد أن تقدم  
 – تعريفه أوال. وتعريف التشبيه كثرية منها، أن لفظ تشبيه على وزن "تفعيل" و تصريفه "فعل
ه به : مثله يها. يقال يف املنجد، شبه اياه وشبتشب –يشبه  –فعيال" من املاضى شبه  -يفعل 
 .10به شابه وأشبه : مثله أي كان مثله
لتشبيه لغة "التمثيل"، يقال : هذا وشبه هذا ومثيله، وشبهت الشيء بالشيء أقيمة ا 
. وأن التشبيه اصطالحا "هو بيان أّن شيئا أو أشياء 19مقامه ملا بينها من الصفة املشرتكة
. 12فة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو حنوها ملفوظة كانت أو ملحوظة"شاركت غريها يف ص
 ومثال ذلك: 
 اء.يف رفعة وضي وأنت جنموإن كان أسود الطيلسان،  كأنه الصبح يف احلسنَربِّ ليل  
                                                             
 12ص:  .كتاب التعرفياتاجلرجاين،  15 
 090: دار املشرف(. ص: لبنان -)بريوت ،املنجد يف اللغةلؤيس معلوف،  10 
 120ص:  البديع. –فنون البالغية البيان أمحد مطلوب،  19 
 12، )لبنان: دار املعارف، دون السنة(، ص: البالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني،  12 
 

































وعند عبد الفتاح ال شني "أن التشبيه هو عقد مماثلة بني شيء أو أشياء الشرتاكهما  
يف  سدكاأللحوظة كالكاف وحنوها لغرض مقصود". حنو: "أنت  يف معىن ما بأداة ملفوظة أو م
الشجاعة"، لفظ "أنت" هو مشبه و حرف الكاف هو أداة التشبيه، ولفظ "األسد" هو املشبه 
 به، "يف الشجاعة" هو وجه الشبه.
 
 التشبيهأركان  .1
 فالتشبيه يتكون عن أركان التشبيه. وأركانه أربعة، هي:
 املشبه هو الركن الرئيس، ختدمه -. يف التشبيه 17تشبيهه" املشبه : "الشيء الذي يراد .أ
 األركان األخرى ويغلب ظهوره. 
 املشبه به : تتوضح به صورة املشبه، وال بد من ظهوره يف التشبيه. يشرتك مع املشبه .ب
. يسميان )املشبه 02يف صفة أو أكثر إال أهنا تكون بارزة فيه أكثر من بروزها يف املشبه
 التشبيه. ريفواملشبه به( بط
وجه الشبه : "هو الوصف املشرتك بني الطرفني )املشبه واملشبه به("، وجيب أن  .ج
، كما قال املعرى يف 02يكون وجه الشبه أقوى وأظهر يف املشبه به منه يف املشبه
 املديح :
                                                             
 27ار املعارف: جمهول السنة(، ص: ، )دالبالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني،  17 
 215، ص: علوم البالغة البديع البيان واملعاينحممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،  02 
 12، ص: ...............على اجلارم ومصطفى أمني، 02 
 

































 َوَزت كيوان يفْ ُعُلوِّ اْلَمَكانِ  َوِإْن َجا الضَِّياءِ يفْ أَْنَت َكالشَّْمِس 
، ومها الكاف، وكأن، 01تشبيه : "هو كل لفظ مما يفيد معىن املماثلة واملشاهبة"أداة ال .د
 . وقد تكون :00وقد تكون أداة التشبيه فعال منها شبه يشبهمثل، وحنوها 
ْرنَاُه َمَنازَِل َحىتَّ َعادَ ﴿، كما يف قوله تعاىل كالكافحرفا   -أ اْلُعْرُجْوِن كَ   َواْلَقَمَر َقدَّ
. كقول 05ن كأن وتدخل على املشبه أو يليها املشبهقد تكو  .01﴾اْلَقِديِْ 
 الشاعر :
ُموع على َخدِّها كأنّ   بقّية َطلَّ على جلنار الدُّ
امسا، واألمساء املتداولة يف هذا الباب هي : ِمْثُل، شبُه، َمَثُل، مماثل، قرِن،  -ب
. مثال ذلك قول اجملنون يف 00مضارع، حماك، وما كان مبعناها أو مشتقا منها
 : ظبية 
 َلَك الَيوَم ِمْن َوْحِشيَّة ِلَصِدْيق   لَْيِلى اَلتَ رَاعى فَِإنَّيِن  ِشْبهُ أَيَا 
فعال، واألفعال احملتملة يف هذا الباب هي: شابه، حاكى، ضارع، ماثل،    -ج
 ومضارع هذه األفعال وما شاهبها. وأمثلته قول أحدهم:
 فقاخّذي حبيب وحمبوب قد اتّ   حكياتّفاحة مجعت لونني قد 
                                                             
 101، ص: علوم البالغة البيان واملعاين والبديعأمحد مصطفى املراغي،  01 
 .122م(، ص: 1221دار العلوم.   :، )جاكرتااللغة العربية قواعداألستاذ خاطب األمام،  00 
 07يس :  01 
 .92، ص: علم البيانعبد العزيز عتيق،  05 
 219، ص: علوم البالغة البديع البيان واملعاينحممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،  00 
 

































 أنواع التشبيه .3
 تقسيم التشبيه باعتبار أداة التشبيه، وهي :
 ، كقول الشاعر : 09التشبيه املرسل : "هو ما ذكرت فيه األداة" .2
 نسجة من عنكبوت كبيتإمنا الدنيا  
 وأداة التشبيه يف هذا املثل هو : الكاف
 التشبيه املؤكد : "هو ما حذفت منه أداة التشبيه"، قول الشاعر : .1
 مَجَْتِلْيَك الُعيُ ْوُن َشْرقًا وَغْربًا َت جَنٌْم يف رِفْ َعة  َوِضَياء  َوأَنْ 
 02فأداة التشبيه حمذوفة والتقدير : "أنت مثل جنم أو أنت كنجم"
 تقسيم التشبيه باعتبار الوجه الشبه إىل أربعة أنواع، فيما يلي : 
 التشبيه اجململ : "هو ما حذفت منه وجه الشبه"، حنو :  .2
 الن ََّهاُر الزَِّهُر َوالَقَمُر الَباِهُر الَِّذْي اَل ََيَْفى َعَلى ُكلِّ نَاِظر   َكأَنَهُ 
 التشبيه املفصل : "هو ما ذكر فيه وجه الشبه"، كقول ابن الرومي : .1
 وشبيه الغصن ليًنا وقواًما واعتداال شبيه البدر حسًنا وضياء ومناال
 ، كقوله :07رة منتزعة من متعددة"التشبيه التمثيل : "هو ما كان وجه الشبه فيه صو  .0
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 يوايف متام الشهر مث يغيب وما املرء إال كالشهاب وضوعه
 التشبيه غري التمثيل : "هو ما مل يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وبعبارة .1
 أخرى هو ما يكون غري مركب أي مفرد، وكونه مفردا ال مينع من تعدد الصفات
  . حنو قول البحرتي :12ه"املشرتكة بني طريف التشبي
 ُهَو حَبُْر السََّماِح َواجلُْْوِد فَازدد ِمنُه قربًا تزدد من الَفْقِر بعًدا
 فاملشبه هنا هو املدوح واملشبه به هو البحر، ووجه الشبه الذي يشرتك فيه املدوح والبحر
 هو صفة اجلود.
 ا إىل :عها و افرتاقهمينقسم التشبيه باعتبار أداة التشبيه ووجه الشبه معا، باجتما 
 التشبيه املؤكد املفّصل : "وهو ما حذفت من األداة وذكر وجه الشبه"، مثاله : .2
 مجتليك العيون شرقا وغربا رفعة وضياءأنت جنم يف 
 األداته حمذوف ووجه الشبه مذكور هو )رفعة وضياء(
 : ولالتشبيه املرسل اجململ : "وهو ما ذكرت فيه األداة وحذف وجه الشبه"، كق .1
 أثر الّلطم يف خدود الغيد وَكَأنَّ البنفسج الغض حيكي
فاملشبه هو البنفسج، املشبه به أثر الّلطم يف خدود املالح ووجه الشبه حمذوف )اللون( 
 واألداة حيكى مذكور.
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، حنو قال املتنيب يف مدح  12التشبيه البليغ : "هو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه" .0
 كافور :
ُ ِإَذا نِْلُت   الت ُّرَاِب تُ رَابٌ وَُكلُّ الَِّذْي فوق  ِمْنَك الُودَّ فَاْلَماُل َهنيِّ
 تقسيم التشبيه باعتبار طرفني )مشبه و مشبه به(، وهي:
التشبيه امللفوف : "و هو ما أويت فيه باملشبهات أوال على طريق العطف أو غريه، مث يؤت  .2
 كثرة اصدياد الطيور :، كقول امرئ القيس يصف عقابا ب11باملشبهات هبا كذلك"
 واحلشف الَبايل ولدى وكرها الِعَناب    ا   يابًس    و  قل        وب الطري رط    بً  اكأن 
 فقد شبه الرطب من قلوب الطري باملناب، وشبه اليابس العتيق منها باحلشف البايل.
 أيب نَواس :. كقول 10التشبيه املفروق : "وهو ما أويت فيه مبشبه ومشبه به مث بآخر وآخر" .1
ّر من نرجس   َوت  مسُح ال                       ورَد ب                           عّناب تبكي فتذري الدُّ
شبه الدمع بالدر لصفائه. والعني بالنرجس ملا فيه من اجتماع السواد بالبياض والوجه 
 بالورد.
 كقوله :،  11التشبيه التسوية : "هو أن يتعدد املشبه دون املشبه به" .0
 كالمها كالليايل  حايلاحلبيب  صدغ
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 كاآليل  وأدمعي  صفاءيف  وثغره
 مسي بذلك للتسوية فيه بني املشبهات
 ، كقوله :15التشبيه اجلمع : "هو أن يتعدد املشبه به دون املشبه" .1
 أقَاح  أْو  بَ َرد  أو  منضد كأمنا يبسم عن ُلْؤلُؤ  
 ا ثالثمسي بتشبيه اجلمع، للجمع فيه بني مشبهات هب
 ينقسم التشبيه من ناحية غرضه، وهو : 
،  10التشبيه املقلوب : "هو جعل املشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه أقوى وأظهر" .2
 كما قال حممد وهيب احلمريي : 
 وجه اخللفية حني ميتدح وبدا الصباح كأن غرته
شبه ي فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقر يف نفسك من أن الشيء
دائما مبا هو أقوى منه يف وجه الشبه، إذ املألوف أن يقال وجه اخللفية يشبه الصباح، 
ولكنه عكس وقلب للمبالغة واإلغراق بادعاء أن وجه الشبه أقوى يف املشبه وهذا التشبيه 
 19مظهر من مظاهر االفتنان واإلبداع 
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ورة من صور التشبيه املعروفة يف صالتشبيه الضمين :"التشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به  .1
بل يلمحان يف الرتكيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن احلكم الذي أسند إىل املشبه 
 . كقول أبو متام :12ممكن"
 فالسيل حرٌب للمكاِن العايل اَل تنكر عطل الكري من الغىن
لت من ماء خيف هذا البيت أنه يشبه ضمن الرجل الكري احملرم الغىن بقمة اجلبل وقد 
السبيل ولكنه مل يضع ذلك صرحيا بل أتى جبملة مستقلة وضمنها هذا املعىن يف صورة 
 17برهان
 
 أغراض التشبيه .1
 أغراض التشبيه كثرية ومنها كما يلي :
بيان حاله : "و ذلك حينما يكون املشبه غري معروف الصفة قبل التشبيه فيفيد  .2
 ، كقول الشاعر :52التشبيه الوصف"
 كأن عظامها من خيزران ْت حَلَاَجتُ َها تُ ثَ نَّتْ إذا قَامَ 
 شبه عظامها باخليزران ملا فيها من اللنب
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، كقول 52بيان إمكان املشبه : "إذا كان أمرًا غريًبا ال ميكن فهمه وتصوره إال باملثال" .1
 البحرتي :
 فشأناك احملدار وارتفاع       دنوت تواضًعا وعلوت جمدا
 ويدنو الضوء منها والشعاء  كذلك الشمس تبعد أن تسامي
بيان مقدار حال املشبه قوة وضعفا : "وذلك إذا كان املشبه معروف الصفة قبل  .0
، كما قال املتنيب يف 51التشبيه معروفة إمجالية وكان التشبيه يبني مقدار هذه الصفة"
 وصف أسد : 
 حتت الدجى نار الفريق حلوال ما قوبلْت عيناه إالّ ظّنتا 
به يف نفس السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر، "كما إذا كان أسند تقرير حال املش .1
 إىل املشبه حيتاج إىل التثبيت واإليضاح باملثال"، كقوله :
 مثل الزجاجة َكْسرَُها ال جيربُ  إّن القلوَب إذا تنافر وّدها
شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذره عودة القلوب إىل ما كانت عليه 
 واملودة األنس 
ن تزيني املشبه : "ويقصد به حتسني املشبه والرتغيب فيه عن طريق تشبيهه بشيء حس .5
 ، كقول الشريف الرضي:50الصورة أو املعىن"
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 رأيتكما يف القلب والعني توأما  أحبك يا لون الشباب ألنين
 فلم أدر من عّز َمن القلب منكما؟    سكنت سواد القلب إذا كنت شبهه
بة القلب السوداء اليت هي مناط احلياة يف اإلنسان. فالغرض من يشبه حبيبته حب
التشبيه هنا تزيني املشبه وبيان أن منزلته يف نفس الشاعر منزلة املشبه به، وأكثر ما 
 يكون هذا الغرض يف املدح، والرثاء، والفخر، ووصف ما متيل إليه النفوس. 
تى له مبشبه حقيقيا أو اعتباريا فيؤ  تقبيح املشبه : "وذلك إذا كان املشبه قبيحا قبحا .0
 .51به أقبح منه يولد يف النفس صورة قبيحة عن املشبه تدعو إىل التنفري عنه"
 
وأما ذكر يف كتابه رابط اهلامشي "جواهر املكنون" أن أغراض التشبيه ينقسم إىل عشر  
 أغراض، وهي :
 كشف حال املشبه : "بيان حال مشبه" .2
"أي مقدار حال يف القوة والضعف والزيادة والنقصان، ذلك بيان مقدار حال املشبه :  .1
إذا كان املشبه معروف الصفة قبل التشبيه معروفة إمجالية، مث يأيت التشبيه لبيان مقدار 
 هذه الصفة".
 إيصال حال املشبه : "تؤكد حال املشبه" .0
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ابته ر بيان إمكان وجود املشبه : "وذلك حني يسند إىل املشبه أمر مستغرب ال تزول غ .1
 إال بذكر مشبه له".
ن تزيني املشبه : "ويقصد به حتسني املشبه والرتغيب فيه عن طريق تشبيهه بشيء حس .5
 الصورة أو املعىن".
 تشويه املشبه : "تقبيح املشبه" .0
 االهتمام باملشبه به : "وضع اهتمام إىل املشبه به". .9
 55التنويه باملشبه : "أفضلية مشبه" .2
 شبه شيء جديد"استطراف املشبه : "نظر امل .7
إيهام رجحان املشبه على املشبه به : "يعطي مثال إىل السامعني أن وجه الشبه إىل  .22
 .50مشبه أكمل من ذلك وجه الشبه إىل مشبه به"
 المبحث الثالث : لمحة عن حياة منى المرشود ورواية أنت لي
 ترجمة قصيرة للحياة منى المرشود .2
ملؤلفه رواية أنت يل. حىت أن بعض املصادر مل توجد الباحثة الكثرية املراجع عن ا 
املرجعية احلالية حتتوي على نفس املعلومات بالضبط حبيث الجيد الباحثة الكثري من املعلومات 
 حول مىن املرشود. 
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مىن املرشود هي الكاتبة من إحدى الكاتبات السعوديات الشهريات، بدأت بكتابة  
أنَّ أول عمل روائي منشور هلا كان رواية "أنت م. ورغم 1222الروايات والتأليف منذ عام 
يل" يف جزأها األول إال أنَّ هذه الرواية حصدت الكثري من اإلعجاب يف الوسط األديب يف 
 العامل العريب، مث توالت رواياهتا فيما بعد بالظهور يف ساحة األدب.
ا ونصفى ألعرج، أنومن أهم رواياهتا: فجعت قليب، رواية أنت يل اجلزء الثاين، املالك ا 
األخر. ويف هذا الدراسة سيتم إلقاء األضواع على "رواية أنت يل" واحلديث عن السرد يف هذه 
 الرواية.
 
 لمحة عن رواية أنت لي .1
أنت يل هي رواية عربية رومانسية من تأليف الكاتبة السعودية مىن املرشود، وقد نشرت  
عام.  25امتدت على مدى أكثر من صفحة و  2022م. الرواية تعدت صفحاهتا 1229سنة 
تغري الشخوص واالحداث ذهب األمان وحلت احلرب مث رحلت احلرب وعاد األمان من 
جديد. مات من مات وعاش من بقي لريوي لنا احداثها وإن كانت من صنع اخليال طفلة  
كان ابن عمها يعلمها كيف تنطق بامسه، تلعثمت بفمها احلروف خلطت حروف امسه، 
 أنت يل ومل تكن تدري أهنا بتلك العبارة امتلكته حقا. فنطقت ب
حب شب بني طفلة وطفل، وبقي فيهما رغم البعد، وحني غدت الطفلة نثى والطفل  
رجل. قست عليهما الظروف أكثر وعند كل حمطة كم حمطات حياهتما كانا يفرتقان. اال أهنما 
 

































ب وت رغم الظروف ال َينع للمصاعويف احملطة األخرية التقيا ولالبد. هذا هو احلب، ال مي
 وحيتفظ بربيق وجوده حىت أخر حلظة.
التخبط، الضياع، الشعور مبشاعر من طرف واحد. الياس من احساس الطرف األخر.  
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أما يف هذه منهجية البحث ليشرح و للحصول على كل من ناحية اليت حيتاج إليها  
 الباحثة وحتقيق أهداف البحث وأغراضه يلزم أن يسلك الباحثة على الطرائق التالية :
 
 مدخل البحث ونوعه .2
مدخل البحث هو الطريقة لفهم املسألة حىت يقدر أن جيد اجلواب منه مسألة باستخدام  
 52يقة العلمية والنظمية و حتصيل إجناز املسألة مضمونة حقيقتها.الطر 
 واملنهج يف البحوث كثرية، خاصة يف البحث األديب كان منهجني، منهما :
 ( هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف البحوث.Kuantitatifاملدخل الكمي ) (2
يف املكان العلمي  ( رأى "دافيد وليام" أنه مجع البياناتKualitatifاملدخل الكيفي ) (1
 57باستخدام املنهج العلمي وعمله الشخص أو الباحثة املهتم علميا.
وأما مدخل البحث الذي استخدمها الباحثة هي البحث الكيفي ألن يف هذا البحث 
 الباحثة ال يستخدم البيانات باألرقام لكن يستخدم البيانات باملكتوبة أو شفوية. 
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دبية كثرية، منها : دراسة بالغية، نقد األديب، علم أما أنواع البحث يف البحوث األ
 العروض والقافية، وغريهم.
فالنوع الذي استخدمها الباحثة يف هذا البحث هي الدراسة البالغية من حيث حتليل 
 أديب. 
 
 بيانات البحث ومصادردها .1
 البيانات هي جمموعة الداتا واملعطيات واحلقائق املوضوعية الغري متصلة مع بعضها، 
وتقوم على أساليب متعددة مثل عملية املالحظة والبحث وتسجيل البيانات. أما مصادر 
( "هي املوضوعات اليت متكن أن حتصل البيانات Zuldafrial) زولدفريالالبيانات كما يقول 
 منها، هناك نوعان ومها: مصادر البيانات األولية ومصادر البيانات الثانوية".
الكلمات أو اجلملة اليت تدل على التشبيه وأغراضه يف  إن بيانات هذا البحث هي 
رواية أنت يل. وأما مصدر هذه البيانات فهي الرواية أنت يل ملىن املرشود. الصفحة من 
 الباحثة. قيودفقط، ألن  022-2صفحة 
 
 أدوات جمع البيانات .3
بطريقة  اأما يف مجع البيانات فتستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة ذاهت  
 القراءة النصوص. مما تعين أن الباحثة بشكل أداة جلمع البيانات الباحثة.
 

































 طريقة جمع البيانات .1
طريقة مجع البيانات يف هذا البحث فهي طريقة الوثائق، وهي أن تقرأ الباحثة يف رواية  
"أنت يل" ملىن املرشود عدة مرات ليستخرج منها البيانات اليت يريدها، مث تقسم تلك 
البيانات وتصنفها حسب التشبيه وأغراضه لتكون هناك بيانات عن أنواع التشبيه وأركان 
 التشبيه وأداة التشبيه وهكذا.
 
 تحليل البيانات .7
 أما يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية :
ه يف رواية ض: هنا ختتار الباحثة من البيانات عن التشبيه و أغرا حتديد البيانات .أ
أنت يل ملىن املرشود )اليت مت مجعها( ما يراه مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة 
 البحث.
 : هنا تصنف الباحثة البيانات عن التشبيه و أغراضه يف رواية تصنيف البيانات .ب
 أنت يل ملىن املرشود )اليت مت حتديدها( حسب النقاط يف أسئلة البحث.
يه و : هنا تعرض الباحثة البيانات عن التشب قشتهاومنا وحتليلها عرض البيانات .ج
أغراضه يف رواية أنت يل ملىن املرشود مث تفسرها أو تصفها، مث تناقشها وربطها 
 بالنظريات اليت هلا عالقة هبا.
 
 

































 تصديق البيانات .0
 إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل تصديق، ويتبع الباحث يف تصديق بيانات
 ث الطرق التالية :هذا البح
 مراجعة مصادر البيانات وهي رواية أنت يل الذي تبحث عن التشبيه و أغراضه. .2
الربط بني البيانات اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البيانات عن التشبيه و أغراضه  .1
 يف رواية أنت يل اليت تشرح هذه األمور.
ه يف نات عن التشبيه و أغراضمناقشة البيانات مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البيا .0
 رواية أنت يل )اليت مت مجعها و حتليلها( مع الزمالء واملشرف.
 
 إجراءات البحث .9
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية :
تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركزهتا، :  لتخطيطرحلة ام .أ
 دواته، ووضع وتتناول النظريات الدراسات السابقة اليتوتقوم بتصنيمها، وحتديد أ
 هلا عالقة به.
 ها.تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البيانات، وحتليلها، ومناقشت رحلة التنفيذ :م .ب
 

































و  تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بأكمال تقرير حبثها و تقوم بتغليفه : هناءمرحلة اال .ج

















































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
يف هذا الفصل، تبحث الباحثة عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها من أنواع التشبيه وأغراضه  
 يف رواية أنت يل ملىن املرشود.
 اية أنت لي لمنى المرشودالمبحث األول : أنواع التشبيه في رو 
 ستبحث الباحثة يف هذا الفصل البيانات يف التشبيه وتصنفها إىل أنواع التشبيه
 التشبيه المرسل المجمل .أ
 بيانا، منها كما يلي : 10يف رواية أنت يل وجدت الباحثة من التشبيه املرسل اجململ 
 02"هذه الليل، مثل رغد" .2
 تشبيهالداة أذكرت فيها و " رغد" واملشبه به هو "لاللي)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
أداة التشبيه  افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه ". فلذلك يسمى هذا التشبيه بالمثلهي "
 (شبهالذكر وجه مل يو 
 (0)ص:  ."مل تفهم لغيت كأهنا  نظرت إيل باندهاش و" .1
به بل شبه املال يذكر هو " " واملشبه بهاندهاش النظر)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
هي مل تفهم لغيت" واملراد أن اندهاش النظر كاالهبام الذي " مجلة أبقي شيء من لوازمه وهو
                                                             
 0ص: ، )سعودية : أطياف( أنت يلمىن املرشود،  02 
 

































تشبيه لفلذلك يسمى هذا التشبيه با" وذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن". ظهر من وجهها
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل امل
 (25)ص:  "ن بييت إذن فأنا أريد أن يصبح لدي غرفة كبرية و مجيلة مثل غرفة دانةأي" .0
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "غرفة" واملشبه به هو "غرفة دانة" وذكرت فيها أداة 
أداة  افيه تذُكر ألن  ملاجملرسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالالتشبيه هي "مثل". 
 (فمحذوف شبهالوجه أما  ،التشبيه
 02"خرجت من الغرفة كاجملنون وذهبت رأسا إىل غرفة دانة" .1
" اجملنون" " واملشبه به هوتقدره أنا (تُ )متكلم ضمري )تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 ملاجملرسل وذكرت فيها أداة التشبيه هي "الكاف". فلذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه امل
من غرفته  واملراد هنا أن املتكّلم ملا خرج. شبهالذكر وجه مل يبيه و أداة التش افيه تذُكر ألنه 
 (شُعر أنه كاجملنون
أريد أن أخرتقها إىل دماغها ألعرف اجلواب قبل أن وكأنين كنت أحدق بعني والديت " .5
 (12)ص:  "تنطبق به ...
ه بل أبقي شبه باملال يذكر " واملشبه به هو حديق العني)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
أريد أن أخرتقها إىل دماغها" واملراد هو أن حديق عينه كالشيء  شيء من لوازمه وهو لفظ "
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رسل املشبيه تفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن".  الثاقب
 (فمحذوف شبهالوجه أما  ،أداة التشبيه افيه تذُكر ألن  ملاجمل
 "إجابتها ارختت عضاليت كلها فجأة وق رأسي لدى مساعيجبال جليديا قد وقع ف كأن" .0
 ( 12)ص: 
ذكر املشبه يُ  مل" واملراد هنا (اهللع) حمذوف يدّل علىتتكون هذه اجلملة من املشبه هو ")
" جبال جليديا" ه هوشبه بوامل. وهو اهللع بل شيء يبّينه وهو عقيبة هلعه بعد مساعة اإلجابة
 تذُكر ألنه  ،ملاجملرسل املتشبيه اللك يسمى هذا التشبيه ب". فلذكأنهي " تشبيهالوأداة 
 (شبهالوجه  ذكرمل يأداة التشبيه و  افيه
 "ماية!تطلب احل ، كأهناعندما رأتين رغد، ابتسمت هلا، أال أهنا قامت والتصقت بأمي" .9
 (17)ص: 
ه بل شبه باملال يذكر "، واملشبه به هو اِلتصاق رغد)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
تطلب احلماية" واملراد هو أن اِلتصاق رغد إىل األم كأهنا أُبقَي شيء من لوازمه وهو لفظ "
رسل املشبيه تالفلذلك يسمى هذا التشبيه ب، وأداة التشبيه هي "كأن". شُعرت باخلوف
 (شبهالوجه  ذكرمل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ،ملاجمل
رود ظاهري، بينما أشعر بشيء يتحرك و يشتمل كنت أنا أراقب اجلميع يف صمت و ب" .2
 (01)ص:  "ذلك اجلمر... مثليف صدري 
 

































ذكرت فيها " و اجلمر"، واملشبه به هو "الصدر املتحرك)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 .املراد هنا أن الشيء يف صدره يتحرك كاجلمر أي الفحم احليّ  أداة التشبيه هي "مثل"،
وجه أما  ،تشبيهأداة ال افيه تذُكر ألن  ملاجملرسل املتشبيه يه بالفلذلك يسمى هذا التشب
 (فمحذوف شبهال
 01"ت حنوهو ركض منها كالقذيفةبسرعة، أوقفت سياريت خلف سيارته مباشرة و نزلت " .7
رت فيها أداة " وذكالقذيفة" واملشبه به هو "نزلت منها)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 افيه تذُكر ألن  ملاجملرسل املتشبيه ذلك يسمى هذا التشبيه بالفلالتشبيه هي "الكاف". 
 (فمحذوف شبهالوجه أما  ،أداة التشبيه
 (52)ص:  "لشاللكااهنمرت دموعي  " .22
" واملشبه به هو "الشالل" وذكرت فيها أداة الدموع)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 افيه تذُكر ألن  ملاجملرسل امل تشبيهفلذلك يسمى هذا التشبيه بالالتشبيه هي "الكاف". 
 (فمحذوف شبهالوجه أما  ،أداة التشبيه
 "لي ...ا تريد أن تدخل بداخكأهنأكرب  ت بالصراخ وتشبثت يب بقوة أكرب و لكنها بدأ" .22
 (52)ص: 
، واملشبه "بدأت بالصراخ وتشبثت يب بقوة أكرب و أكرب)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
" بداخلي تريد أن تدخل "هي مجلةبل أبقي شيء من لوازمه وهو  شبه بهاملال يذكر به هو 
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لذلك ف، وذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن". واملراد هو أن صراخها وتشبثها كالعشق
 شبهالوجه أما  ،أداة التشبيه افيه تذُكر ألن  ملاجملرسل املتشبيه يسمى هذا التشبيه بال
 (فمحذوف
يا طويال، ورماه يف اهلواء بامجاهي رقص الشريط  ومن جيب بنطاله أخرج شريطا قماش" .21
 (52)ص:  "حلية يف اهلواء.كا
كرت فيها ، وذ "حليةا""، واملشبه به هورقص الشريط)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 تذُكر ألن  ملجملارسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالأداة التشبيه هي "الكاف". 
 (فمحذوف شبهاله وجأما  ،أداة التشبيه افيه
 (50)ص:  "وراء األفق ... كمامصريي اجملهول البعيد ...  و " .20
الشيء" وراء ""، واملشبه به هو املصري اجملهول البعيد)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
رسل املشبيه تفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "الكاف".  ،األفق
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  اهفي تذُكر ألنه  ملاجمل
 (51)ص:  "شيئا مل يكن !؟ كأنتبتسمني يا رغد ؟ بكل بساطة ... و  " .21
وذكرت  ، "نشيئا مل يك""، واملشبه به هو تبسُّم رغد)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 تذُكر ه ألن ملاجملل رساملتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالفيها أداة التشبيه هي "كأن". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه
 

































ما كفتش جيوبه مث أخرج جمموعة من تذاكر ألعاب حديقة املالهي، و وضعها إىل جانبها  " .25
 (02)ص:  "وضع ساعة يده ...
واملشبه  "،وضع جمموعة تذاكر ألعاب حديقة املالهي)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
هذا  فلذلك يسمىرت فيها أداة التشبيه هي "الكاف". وذك ، "وضع ساعة يده"به هو 
 (شبهالكر وجه ذ مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه التشبيه بال
 "من ميسك خبيال َيشى ذهابه...كقلت ذلك، وأنا مطبق بكل قويت على صديقي،  " .20
 (21)ص: 
ن ميسك خبيال م"واملشبه به هو "، مطبقه على صديقه)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
ه فلذلك يسمى هذا التشبيوذكرت فيها أداة التشبيه هي "الكاف".  ، "َيشى ذهابه
 (بهشالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه بال
 (20)ص:  "بدا وكأن قليب قد تعلق بأمل اخلروج" .29
ي َيفق أتعلق بأمل اخلروج "، واملشبه به هو )تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "القلب"
رسل املشبيه تفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن".  ، "القلب
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجمل
 "ه يقول : أرثي لك، ويل لك مما ستلقىكأنندي أغمض عينيه بقوة، يف أسف وأمل و " .22
 (72ص: )
 

































رثي لك قول= أ""، واملشبه به هو إغماض عني بقوة)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
بيه فلذلك يسمى هذا التشوذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن".  ،"ويل لك مما ستلقى
 (بهشالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه بال
 (71)ص:  "ت حنو الباب وأخذت أضربه بعنف وأصخرجملنون... وتوجهكاهنضت  و " .27
فيها أداة  وذكرت ،اجملنون"""، واملشبه به هو النهض)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالالتشبيه هي "الكاف". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و 
 (222)ص:  "إنه حىت ال يتوقف عن توزيع الضحك واالبتسامات وكأنه مهرج" .12
 ،"مهرج"و "، واملشبه به هتوزيع الضحك واالبتسامات)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 ملاجملرسل امل تشبيهفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن". 
 (شبهالذكر وجه  يملأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه 
 ( 222)ص:  "متاما كهذه الندبة !إهنا شيء ال أستطيع التخلص منه... " .12
وذكرت  ،"بةهذه الند""، واملشبه به هو الساعة الرجالية)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
ألنه  ملاجملرسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالفيها أداة التشبيه هي "الكاف". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  اهفي تذُكر 
 "الظل!كأما سارة فهي الشقيقة الوحيدة لنهلة، وتصغرين بست سنوات، وتالزم هنلة  " .11
 (220)ص: 
 

































فيها أداة  وذكرت ،الظل"""، واملشبه به هو تالزم هنلة)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالالتشبيه هي "الكاف". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و 
 (220)ص:  "أي قطعة من حليي هذهكإنين أعامله  " .10
وذكرت  ،"أي قطعة من احللي""، واملشبه به هو املعاملة)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
ألنه  ملاجملسل ر املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالفيها أداة التشبيه هي "الكاف". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر 
به من حياول محاية قل كمن  هززت رأسي و أنا أشد الضغط بيدي على صدري فوق قليب،" .11
 (221)ص:  "تلقي صدمة ما
هززت رأسي و أنا أشد الضغط بيدي على صدري )تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
فيها أداة  وذكرت ،"ن حياول محاية قلبه من تلقي صدمة مام""، واملشبه به هو فوق قليب
 افيه تذُكر ألنه  ملاجملرسل املتشبيه فلذلك يسمى هذا التشبيه بالالتشبيه هي "الكاف". 
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و 
 (212)ص:  "جملنونكاأناديهم... واحدا تلو اآلخر  "وجعلت أتأمل وجوه أهلي و  .15
 ،جملنون"ا""، واملشبه به هو ندائه واحدا تلو اآلخرمن املشبه هو ")تتكون هذه اجلملة 
 ملاجملرسل امليه تشبفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "الكاف". 
يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه   (شبهالذكر وجه مل
 

































 00"ث إيل أنا! أود التأكيد من أن وليد يتحدكأنينأنا تلفت من حويل بادئ األمر  " .10
ليد يتحدث التأكيد من أن و ""، واملشبه به هو االلتفات)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
رسل املشبيه تفلذلك يسمى هذا التشبيه بالوذكرت فيها أداة التشبيه هي "كأن".  ،"إيل أنا
 (شبهالذكر وجه مل يأداة التشبيه و  افيه تذُكر ألنه  ملاجمل
 
 لالتشبيه المرسل المفص .ب
 بيانا، ومنها كما يلي : 22يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التشبيه املرسل املفصل 
 (12)ص:  "الصاروخ تريد مين صنع واحدكصغرييت هذه جاءتين منذ فعة  و " .2
، وأداة التشبيه "لصاروخ" واملشبه به هو "اجميء الصغرية)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
مدة جميئ وهي الصاروخ السارع، بذكر "منذ فعة جميئها  هي "الكاف"، ووجه الشبه هو 
أداة  افيه تكر ذُ . ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن كسرعة الصاروخ
 (شبهالالتشبيه ووجه 
هنا أكرفعت رغد رأسها الصغري و نظرت إيل إهنا نظرة ال أستطيع نسياهنا ما حييت ...  " .1
 (02)ص:  ".تعاتبين على قسويت معها ..
ه بل أبقي شبه باملال يذكر واملشبه به هو  "مظرة رغدتتكون هذه اجلملة من املشبه هو ")
أداة التشبيه ، و حتديق رغد سبب إيغاظهتعاتبين" واملراد هو أن شيء من لوازمه وهو لفظ "
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ه . ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبي"على قسويت معها" "، ووجه الشبه هوكأنهي "
 (شبهالأداة التشبيه ووجه  افيه تذُكر املفصل ألن املرسل 
 (52: )ص "ربق على الشارع املؤدي إىل املطاركالبعد ساعة ونصف، و فيما أنا منطلق  " .0
شبيه هي "، وأداة التالربق" واملشبه به هو "أنا منطلق)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 ". ولذلك يسمى هذا التشبيهطارعلى الشارع املؤدي إىل امل"الكاف" ووجه الشبه هو "
 (شبهالأداة التشبيه ووجه  افيه تذُكر بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
 "ا تتسلقين خشية أن تالمس رجلها األرض و تفقدها األمان ...كأمنترفع رجليها لألعلى  " .1
 (52)ص: 
"، وأداة لتسلُّقا" واملشبه به هو "ترفع رجليها لألعلى)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
. "خشية أن تالمس رجلها األرض و تفقدها األمانالتشبيه هي "كأن" ووجه الشبه هو "
لتشبيه ووجه أداة ا افيه تذُكر ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
 (شبهال
بتثاقل و بطء، باهنيار و ضعف شديدين، سرت بامجاهها... نفذ كل ما كان يف جسدي " .5
 "تركتين بال طاقة و ال حراك...و كنت أعمل على بطارية انتزعت مين ا  كأمنمن طاقة، ف
 (51)ص: 
ية انتزعت أعمل على بطار " واملشبه به هو "طاقة اجلسم)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 "، وأداة التشبيه هي "كأن" ووجه الشبه هومين )العمل بال بطارية( أي الطاقة كالبطارية
 

































 تكر ذُ ". ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن راكال ح بال طاقة و"
 (شبهالأداة التشبيه ووجه  افيه
 01"كما ختر قطهة قماش كانت متدلية كالسيار املثبت إىل احلائطخررت على األرض  " .0
اش قطهة قم" واملشبه به هو "اخلّر على األرض)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
". حلائطكانت متدلية واملثبت إىل ا التشبيه هي "الكاف" ووجه الشبه هو ""، وأداة والسيار
لتشبيه ووجه أداة ا افيه تذُكر ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
 (شبهال
 (50)ص:  "غبار عصفت به ريح غادرة ...كحلمي الكبري قد ضاع و تالوشى  و " .9
"، لغبارا" واملشبه به هو "ة حلم كبري وتالوشىضاع)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
ى هذا ". ولذلك يسمعصفت به ريح غادرةوأداة التشبيه هي "الكاف" ووجه الشبه هو "
 (شبهلاأداة التشبيه ووجه  افيه تذُكر التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
 (57ص: ) "كأي طفلة صغرية وجدت فرصة لتلهو ... دون أن تدرك حقائق األمور..." .2
، وأداة "شيئا أي طفولة" واملشبه به هو "هلو رغد)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
ذا ". ولذلك يسمى هدون أن تدرك حقائق األمورالتشبيه هي "الكاف" ووجه الشبه هو "
 (شبهلاأداة التشبيه ووجه  افيه تذُكر التشبيه بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
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  05"ضاع والديه يف متاهةطفل أكاهنرت و أنا ابكي  " .7
)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "أنا ابكي" واملشبه به هو "طفل"، وأداة التشبيه هي 
". ولذلك يسمى هذا التشبيه طفل أضاع والديه يف متاهة"الكاف" ووجه الشبه هو "
 (شبهالأداة التشبيه ووجه  افيه تذُكر بالتشبيه املرسل املفصل ألن 
 (127)ص:  "حيايت مثلقاحلة... ال زرع فيها وال حياة... متام  كانت األرض أمامي" .22
أداة التشبيه "، و احلياة" واملشبه به هو "ألرض القاحلةا)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
بيه ". ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشال زرع فيها وال حياةهي "مثل" ووجه الشبه هو "
 (شبهالالتشبيه ووجه  أداة افيه تذُكر املرسل املفصل ألن 
 
 التشبيه التمثيل .ج
 بيانات، ومنها كما يلي : 0يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التشبيه التمثيل 
تطلب  تستنجد يب و كأهنااستدرت إىل أمي، فوجدت الطفلة البكاءة متد يديها إيل...  " .2
 (21ص:  ) "مين أخذها بعيدا.
. وهي ةتعددصورة منتزعة من م اشبه فيهالجه تمثيل ألن و التشبيه ال ورد يف هذه اجلملة)
َمدُّ " هو شبهتشبيه: املالوأركان  صورة رجاع الطفل البكاء كأنه يريد حُيَمل إىل مكان بعيد.
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 ، ووجه الشبه"أنك" هي تشبيهالحمذوف مبعىن"الرجاع"، وأداة  هو به، واملشبه "اليّد للطفل
 ("تستنجد يب و تطلب مين أخذها بعيدا"
رب عن ا تعكأهنذراعي، فهي معتادة أن تأيت حلضين كلما عدت من املدرسة،  فتحت و " .1
 (29)ص:  "شوقها و افتقادها يل
. وهي ةتعددصورة منتزعة من م اشبه فيهالتمثيل ألن وجه التشبيه ال ورد يف هذه اجلملة)
هو  واملشبه به ،"فتح الذراع" هو تشبيه: املشبهالوأركان  صورة تعبري شوقها وافتقادها.
 "(فتقادتعبري الشوق واال" هو ، ووجه الشبه"كأن" هي تشبيهال، وأداة "الشُّعر\العاطفة"
الطائر من مدخل الغرفة إىل أمام مكتيب مباشرة و هي تناديين و كقفزت رغد فجأة  " .0
 (12)ص:  "تتحدث بسرعة فيما
عددة. وهي ت)ورد يف هذه اجلملة التشبيه التمثيل ألن وجه الشبه فيها صورة منتزعة من م
شبه به هو " واملقفز رغدصورة مدخل الغرفة مباشرة و سرعة. وأركان التشبيه: املشبه هو "
 ".(مباشرة وسرعة"الطائر"، وأداة التشبيه هي "الكاف" ووجه الشبه هو "
 
 التشبيه البليغ .د
 يف هذه الرواية وجدت الباحثة من التشبيه البليغ بيانان، ومنها كما يلي :
 00"صولياء اليت أكلتها البارحةو أنت الفا" .2
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)تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "أنت" واملشبه به هو "الفاصولياء". لكن ال تذكر فيها 
أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه البليغ ألن حذفت منه أداة 
 التشبيه ووجه الشبه(
 09"لصغريةأيتها الببغاء اإذن فقد أفسدت رحلتك اخلاصة " .1
". ببغاء الصغريةال" واملشبه به هو "(هي)حمذوف تقديره )تتكون هذه اجلملة من املشبه هو "
 لكن ال تذكر فيها أداة التشبيه ووجه الشبه. ولذلك يسمى هذا التشبيه بالتشبيه البليغ ألن
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 ة أنت لي لمنى المرشودالمبحث الثاني : أغراض التشبيه في رواي
، "وهي تعود يف الغالب 02األغراض من التشبيه "هو اإليضاح والبيان مع اإلجياز واالختصار" 
، أغراض التشبيه كثرية. ويف رواية أنت يل وجدت الباحثة 07إىل املشبه وقد تعود إىل املشبه به"
 ألغراضكما يلي :
 بيان حال المشبه .أ
، وهي كما تبيانا 25ىن املرشود غرض بيان حال املشبه وجدت الباحثة يف رواية أنت يل مل
 يلي :
رب عن ا تعكأهنفتحت ذراعي، فهي معتادة أن تأيت حلضين كلما عدت من املدرسة،  و " .2
 (29)ص:  "شوقها و افتقادها يل
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. ملا فتح ذراعه كان جمهول صفة وغري معروف )
 (راع، فوصف أن فتح ذرعه هو كأنه يف حال الشوق واالفتقادعن معىن فتح الذ
تحدث تالغرفة إىل أمام مكتيب مباشرة وهي تناديين و  لطائر من مدخلكاقفزت رغد فجأة  " .1
 (12)ص:  "بسرعة فيما
أتى صورة القفز لرغد جمهول فحال املشبه. أن صفة و الغرض من هذا التشبيه هو بيان )
 (ي كالطائر يف كباشرته وسريعتهاملشبه به يبنّي عن صفته وه
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 (12)ص:  "تريد مين صنع واحد فعة كالصاروخصغرييت هذه جاءتين منذ و " .0
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. وهو بيان حال جميء الطفلة الصغريه إليه  )
 (كالصاروخ السريع كما صنعه
شتمل يف ييء يتحرك و ظاهري، بينما أشعر بش كنت أنا أراقب اجلميع يف صمت و برود" .1
 (01)ص:  "ذلك اجلمر... مثلصدري 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. وهو حينما املشبه جمهول الصفة، صفة أو )
 (صورة الشيء يف الصدر يوصفه بصفة مشبه به هو اجلمر
 "ت حنوهو ركض منها كالقذيفةبسرعة، أوقفت سياريت خلف سيارته مباشرة و نزلت " .5
 (52)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. ملا نزله من السيارة صفة نزوله جمهولة وغري )
 (معروفة، فأيت املشبه به ليكون صفة نزوله من السيارة وهو كالقذيفة السريعة
 (52)ص:  "كالشالل  اهنمرت دموعي" .0
 معروفة، وغري الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال الشبه. أن صفة اهنمار دموعه جمهول)
 (فبنّي حال اهنمار الدموع شبيه بالشالل فيفيده التشبيه الوصف
 "اخلي ...تريد أن تدخل بد كأهنا  لكنها بدأت بالصراخ وتشبثت يب بقوة أكرب و أكرب" .9
 (52)ص: 
 

































رب . ملا بدأت هو الصراخ وتشبثت بقوة أكهو بيان حال املشبهالغرض من هذا التشبيه )
ه هول الصفة وغري معروفة املقصود. فبنّي حال وفعلها هذا بإتيان املشبوأكرب، كان فعلها جم
 (به وهو أهنا تريد أن تدخل إىل حاله أي إىل دنياه
ومن جيب بنطاله أخرج شريطا قماشيا طويال، و رماه يف اهلواء بامجاهي رقص الشريط  " .2
 (52)ص:  "حلية يف اهلواء.كا
ماه به. وهو بيان عن حال رقص الشريطة اليت ر الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املش)
 (يف اهلواء الذي مل يكن جمهول الصفة، بإتيان مشبه به وهو رقصه كاحلية
)ص:  "سيار املثبت إىل احلائطكالختر قطهة قماش كانت متدلية   كماخررت على األرض  " .7
51) 
ة قماس قطهالغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. حال خرّه على األرض كّخر )
 (التدلية والسيار املثبت إىل احلائط
 (50)ص:  "غبار عصفت به ريح غادرة ...كحلمي الكبري قد ضاع و تالوشى  و " .22
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. وهو حال ضاعة حلمه الكبري كحال غبار )
 (الذي عصفت به ريح غادرة
 (57)ص:  "تدرك حقائق األمور...كأي طفلة صغرية وجدت فرصة لتلهو ... دون أن " .22
 

































الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. حينما املشبه وهو هلو ولعب رغد جمهول )
صفة وغري معروفة، فأتى التشبيه الوصف هلا يكون بيانا حلاهلا وهو كلهو وكلعب أي طفلة 
 (صغرية األخرى
ما انبها كجي، و وضعها إىل فتش جيوبه مث أخرج جمموعة من تذاكر ألعاب حديقة املاله" .21
 (02)ص:  "وضع ساعة يده ...
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. أنه وضع جبانبه تذاكر ألعاب حديقة املالهي )
مل يكن جمهول صفة وضعه، فأتى بالتشبيه الوصف له كوضع ساعة يده ميكن وضع بلطف 
 (أو بقويّ 
 (22)ص:  "متاهة أضاع والديه يف كطفل  اهنرت و أنا ابكي" .20
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. أن صفة و صورة البكاء جمهول فأتى املشبه )
 (به يبنّي عن صفته وهي كبكاء الطفل
 92"بدا وكأن قليب قد تعلق بأمل اخلروج" .21
الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. كان املشبه "القلب" جمهول الصفة وغري )
فأتى التشبيه الوصف للقلب وهو تعلق بأمل اخلروج مبعىن أن القلب كشيء  معروف حال،
 (أي َيفق القلبمتعلة بأمل اخلروج 
 (127)ص:  "حيايت مثلكانت األرض أمامي قاحلة... ال زرع فيها وال حياة... متام " .25
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 الغرض من هذا التشبيه هو بيان حال املشبه. كان املشبه "األرض القاحلة" جمهول الصفة)
وغري معروف قبل التشبيه، فأيت التشبيه الوصف لبيان حاله وهو كاحلياة ال زرع فيها 
 (والحياة
 
 بيان مقدار حال المشبه .ب
بيانات، وهي   7وجدت الباحثة يف رواية أنت يل ملىن املرشود غرض بيان مقدار حال املشبه 
 كما يلي :
 (0)ص:  "ا مل تفهم لغيت.كأهننظرت إيل باندهاش و  " .2
ض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. وهو ملا نظرت الطفلة إليه بظرة الغر )
 (االندهاش، فمقدار حاهلا يّدل نقصان الفهم ما قاله املتكلم
 (25)ص:  "غرفة دانة مثل أين بييت إذن فأنا أريد أن يصبح لدي غرفة كبرية و مجيلة" .1
 مقدار حال الغرفة اليت أراده وهيالغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. )
 (الغرفة الكبرية واجلميلة
 "جبال جليديا قد وقع فوق رأسي لدى مساعي إجابتها ارختت عضاليت كلها فجأة،كأن " .0
 ( 12)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. وهو مقدار أثر اإلجابة الذي يسمعه  )
 (رأسهكجبل جليدي القوي واجلامد وقع فوق 
 

































 (52: )ص "لربق على الشارع املؤدي إىل املطاركابعد ساعة ونصف، و فيما أنا منطلق  " .1
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. وهو مقدار حال انطالقه أو مشيه  )
 (كالربق يف القوة والسرعة. كان انطالقه معروفة الصفة وهو كالربق وهذا مقدار حال املشبه
طء، باهنيار و ضعف شديدين، سرت بامجاهها... نفذ كل ما كان يف جسدي ببتثاقل و " .5
 "ا كنت أعمل على بطارية انتزعت مين و تركتين بال طاقة و ال حراك...كأمنمن طاقة، ف
 (51)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. أن جسده يف حال نقصان الطاقة، )
 (ة وهو بال طاقة واحلرك يف العملفمقدار جسده كاجلسد بال بطاري
 (50)ص:  "وراء األفق ... ... كمامصريي اجملهول البعيد و " .0
الغرض من هذا التشبيه هو مقدار حال املشبه. وهو مقدار مصريه اجملهول البعيد كوراء )
 (ال ميكن الوصول إليهاألفق 
 "به...امن ميسك خبيال َيشى ذهكقلت ذلك، وأنا مطبق بكل قويت على صديقي،  " .9
 (21)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. أي مقدار حال مطبقه على صديقه )
وهو قوّي، بدليل إتيان التشبيه أو املشبه به لبيان مقدار قوته وهو كمن ميسك خبيال َيشى 
 (ذهابه
 

































 "ىه يقول : أرثي لك، ويل لك مما ستلقكأنندي أغمض عينيه بقوة، يف أسف وأمل و " .2
 (72)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. أن مقدار حال املشبه "إغماض )
العني" يف القوة وهذا يدّل على معروف الصفة، مث يأتى التشبيه لبيان مقدار قوته وهو 
 ("وكأنه يقول : أرثي لك، ويل لك مما ستلقى"
ه من من حياول محاية قلبك،  أنا أشد الضغط بيدي على صدري فوق قليبهززت رأسي و " .7
 (221)ص:  "تلقي صدمة ما
الغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار حال املشبه. وهو شّدة وقّوة ضغط يديه على )
صدره، مث يأيت التشبيه لبيان مقدار هذه الصفة "الشدة والقوة" وهو كمن حياول محاية قلبه 
 (من تلقي صدمة ما
 
 تقرير حال المشبه .ج
بيانات، وهي كما يلي  5يف رواية أنت يل ملىن املرشود غرض تقرير حال املشبه  وجدت الباحثة
: 
تطلب  ا تستنجد يب وكأهناستدرت إىل أمي، فوجدت الطفلة البكاءة متد يديها إيل...  " .2
 (21ص:  ) "مين أخذها بعيدا.
 

































ءة اال املشبه. وهو تثبيت حال مد يدي الطفلة البكحهو تقرير  الغرض من هذا التشبيه)
 (هيضاح فعلإلوهذا للتأكيد و  ،يف نفس السامع وتقوية شأنه بذكر املشبه به
أريد أن أخرتقها إىل دماغها ألعرف اجلواب قبل أن  وكأنينكنت أحدق بعني والديت " .1
 (12)ص:  "تنطبق به ...
الغرض من هذا التشبيه هو تقرير حال املشبه. وهو تثبيت حال حديق العني يف نفس )
ما  ذا للتأكيد وإيضاح، هية شأنه، فيأيت بلفظ كأنه يريد أن َيرتها حبديق عينهالسامع وتقو 
 (فعلها
 "اية!ا تطلب احلمكأهنعندما رأتين رغد، ابتسمت هلا، أال أهنا قامت والتصقت بأمي،  " .0
 (17)ص: 
الغرض من هذا التشبيه هو تقرير حال املشبه. وهو تثبيت حال اِلتصاقها باألم يف نفس )
ما  إيضاحو تقوية شأنه، فيأيت بلفظ كأهنا تطلب احلماية أو املعونة، هذا للتأكيد السامع و 
 (فعلها
 (222 )ص: "هنا شيء ال أستطيع التخلص منه... متاما كهذه الندبة !" .1
الغرض من هذا التشبيه هو تقرير حال املشبه. تثبيت حال الساعة الرجالية وتقوية شأنه )
 (م التخلص كالندبة الذي يصعب إزالتهابأنه ال يستطيع التخلص منه متا
)ص:  "أود التأكيد من أن وليد يتحدث إيل أنا! األمر كأنينأنا تلفت من حويل بادئ " .5
172) 
 

































الغرض من هذا التشبيه هو تقرير حال املشبه. وهو تثبيت حال "اِلتفاته من حوليه" متام )
به لبيان حال   أيت املشبهااللتفات إىل حوليه يف نفس السامع وتقوية شأن اِلتفاته، مث
كأنين أود التأكيد من أن وليد يتحدث إيل أنا"، أي أن التفاته تأكيدا من أن  التثبيت "
 (وليد يتحدث إليه
 
 إمكان وجود التشبيه .د
بيانات، وهي كما  5وجدت الباحثة يف رواية أنت يل ملىن املرشود غرض إمكان وجود التشبيه 
 يلي :
هنا أكو نظرت إيل إهنا نظرة ال أستطيع نسياهنا ما حييت ...   رفعت رغد رأسها الصغري" .2
 92"تعاتبين على قسويت معها ...
الغرض من هذا التشبيه هو إمكان وجود التشبيه. وذلك حني يسند معىن من فعلها إىل )
املشبه وهو نظر الطفلة، ال تزول غرابة ما فعلها إال بذكر شبه له وهو املشبه به كأهنا تعاتبه 
 (قسوته إىل الطفلة على
 "ا تتسلقين خشية أن تالمس رجلها األرض و تفقدها األمان ...كأمنترفع رجليها لألعلى  " .1
 (52)ص: 
                                                             
 02 ، )سعودية : أطياف( ص:أنت يلمىن املرشود،  92 
 

































الغرض من هذا التشبيه هو بيان إمكان وجود التشبيه. ذلك حني يسند األمر املستغرب )
تجنب كالتسلق ل  هوهو رفع الرجلني لألعلى، ال تزول غرابته إال بذكر شبه له بإتيان املشبه ب
 (تالمس رجلها األرض وتفقدها األمان
  91"شيئا مل يكن !؟كأن تبتسمني يا رغد ؟ بكل بساطة ... و  " .0
الغرض من هذا التشبيه هو بيان إمكان وجود التشبيه. حني يسند إىل املشبه أمر مستغرب )
كأن ال   يوهو ابتسامة رغد، ال تزول غرابته إال بذكر شبه به وهو كأن شيئا مل يكن أ
 (يف حياهتاحتدث مشقة والمشكلة 
 90"إنه حىت ال يتوقف عن توزيع الضحك واالبتسامات وكأنه مهرج" .1
الغرض من هذا التشبيه هو بيان إمكان وجود التشبيه. مع أن يسند إىل املشبه أمر )
 (مستغرب وهو توزيع الضحك واالبتسامات، ال تزول غرابته إال بذكر شبه له وهو كاملهرج
 91"أيتها الببغاء الصغريةن فقد أفسدت رحلتك اخلاصة إذ" .5
الغرض من هذا التشبيه هو بيان إمكان وجود التشبيه. وهو يسند أمر مستغرب "الببغاء )
ه الصغرية"  كاملشبه به فيه إىل املشبه، بل ال تزول غرابته إال بذكر شبه له وهو "أنت" كاملشب
 (منه
 
                                                             
 51: ، )سعودية : أطياف( صأنت يلمىن املرشود،  72 
 222ص:  ،،......مىن املرشود 90 
 177ص:  .....،مىن املرشود،  91 
 

































 تزيين المشبه .ه
 بيانات، وهي كما يلي : 1ة أنت يل ملىن املرشود غرض تزيني املشبه وجدت الباحثة يف رواي
 95رغد" مثل"هذه الليل،  .2
الغرض من هذا التشبيه هو تزيني املشبه. ألنه يقصد به حتسني املشبه بوصف الليل كرغد )
 (اطمئننهاإما يف مجاهلا أو 
 (02)ص:  "أنت الفاصولياء اليت أكلتها البارحةو " .1
"أنت"   شبيه هو تزيني املشبه. ويقصد به هو حتسني املشبه والرتغيب فيهالغرض من هذا الت)
كالفاصولياء، رمبا الفاصولياء من أحد أحّب الطعام لديه أو ألّذ الطعام عنده، فشبهها 
 (بالفاصولياء
 "الظل!كأما سارة فهي الشقيقة الوحيدة لنهلة، وتصغرين بست سنوات، وتالزم هنلة  " .0
 (220)ص: 
ذا التشبيه هو تزيني املشبه. النقصود هنا حتسني والرتغيب سارة كصديقة الغرض من ه)
 (هنلة، بتشبييها بشيء حسن الصورة أو املعىن وهو الظل الذي لن يرتكك إىل األبد
 (220)ص:  "أي قطعة من حليي هذهكإنين أعامله  " .1
                                                             
 0ص:  ،......،مىن املرشود 95 
 

































يه، بإتيان ف الغرض من هذا التشبيه هو تزيني املشبه. يقصد به حتسني املعاملة والرتغيب)
تشبيهها بشيء حسن الصورة أو املعىن وهو كقطعة من حليه أي أنه سيعامله معاملة حسنة  
 (كما فعله إىل حليه الغالية ذو قيمة
 
 تقبيح المشبه .و
 بيانات، وهي كما يلي : 0وجدت الباحثة يف رواية أنت يل ملىن املرشود غرض تقبيح املشبه 
 (19رأسا إىل غرفة دانة" )ص: و ذهبت  كاجملنون  "خرجت من الغرفة .2
الغرض من هذا التشبيه هو تقبيح املشبه. وهو أن يؤيت له مبشبه به أقبح منه أو بصفة )
 (قبيح وهو "اجملنون"
 (71)ص:  "جملنون... وتوجهت حنو الباب وأخذت أضربه بعنف وأصخروهنضت كا" .1
حا، فيؤيت له مبشبه " قبيالغرض من هذا التشبيه هو تقبيح املشبه. كان املشبه "صورة هنضه)
 (به أقبح منه وهو كاجملنون، هذا يولد يف النفس صورة قبيحة عن املشبه
 (212)ص:  "كاجملنون  أناديهم... واحدا تلو اآلخر"وجعلت أتأمل وجوه أهلي و  .0
ح الغرض من هذا التشبيه هو تقبيح املشبه. كان املشبه "النداء" قبيحا، فيؤيت مبشبه به أقب)





































 قائمة الجدوال 
 األول : أنواع التشبيه في رواية أنت لي لمنى المرشود
 التشبيه المرسل المجمل .أ
 نوع التشبيه وجه الشبه أداة التشبيه جملة نمرة
رسل التشبيه امل حمذوف مثل "هذه الليل، مثل رغد" 2
 ملاجمل
 مل كأهنا  يل باندهاش ونظرت إ" 1
 ."تفهم لغيت
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
أين بييت إذن فأنا أريد أن " 0
يصبح لدي غرفة كبرية و مجيلة 
 "مثل غرفة دانة
رسل التشبيه امل حمذوف مثل
 ملاجمل
"خرجت من الغرفة كاجملنون  1
 وذهبت رأسا إىل غرفة دانة"
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
كنت أحدق بعني والديت " 5
أريد أن أخرتقها إىل وكأنين 
دماغها ألعرف اجلواب قبل أن 
 "تنطبق به ...
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
 

































جبال جليديا قد وقع  كأن" 0
ها إجابت فوق رأسي لدى مساعي
 "ارختت عضاليت كلها فجأة
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
د، ابتسمت عندما رأتين رغ" 9
هلا، أال أهنا قامت والتصقت 
 "تطلب احلماية! ، كأهنابأمي
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
كنت أنا أراقب اجلميع يف " 2
صمت و برود ظاهري، بينما 
أشعر بشيء يتحرك و يشتمل 
 "ذلك اجلمر... مثليف صدري 
رسل التشبيه امل حمذوف مثل
 ملاجمل
 فبسرعة، أوقفت سياريت خل" 7
ا  منهسيارته مباشرة و نزلت 
 "و ركضت حنوه كالقذيفة
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف "لشاللكادموعي   اهنمرت" 22
 ملاجمل
 

































ت ت بالصراخ وتشبثلكنها بدأ" 22
تريد  اكأهنأكرب  يب بقوة أكرب و 
 "أن تدخل بداخلي ...
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 لماجمل
ومن جيب بنطاله أخرج " 21
شريطا قماشيا طويال، ورماه يف 
اهلواء بامجاهي رقص الشريط  
 "حلية يف اهلواء.كا
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
مصريي اجملهول البعيد ...  و " 20
 "وراء األفق ... كما
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
تبتسمني يا رغد ؟ بكل بساطة " 21
 "شيئا مل يكن !؟ كأنو  ... 
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
فتش جيوبه مث أخرج جمموعة " 25
من تذاكر ألعاب حديقة 
املالهي، و وضعها إىل جانبها  
 "ما وضع ساعة يده ...ك
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
 

































قلت ذلك، وأنا مطبق بكل " 20
من كقويت على صديقي،  
 "...بهميسك خبيال َيشى ذها
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
بدا وكأن قليب قد تعلق بأمل " 29
 "اخلروج
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
ندي أغمض عينيه بقوة، يف " 22
ه يقول : أرثي كأنأسف وأمل و 
 "لك، ويل لك مما ستلقى
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
جملنون... وتوجهت كاهنضت  و " 27
و الباب وأخذت أضربه حن
 "بعنف وأصخر
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
إنه حىت ال يتوقف عن توزيع " 12
الضحك واالبتسامات وكأنه 
 "مهرج
رسل التشبيه امل حمذوف كأن
 ملاجمل
إهنا شيء ال أستطيع التخلص " 12
 "متاما كهذه الندبة !منه... 
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
 

































أما سارة فهي الشقيقة الوحيدة " 11
لنهلة، وتصغرين بست سنوات، 
 "الظل!كوتالزم هنلة  
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
أي قطعة من كإنين أعامله  " 10
 "حليي هذه
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
هززت رأسي و أنا أشد " 11
الضغط بيدي على صدري فوق 
ه من بحياول محاية قل كمن  قليب،
 "تلقي صدمة ما
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
"وجعلت أتأمل وجوه أهلي  15
أناديهم... واحدا تلو اآلخر  و 
 "جملنونكا
رسل التشبيه امل حمذوف الكاف
 ملاجمل
أنا تلفت من حويل بادئ األمر  " 10
 أود التأكيد من أن وليد كأنين
 "يتحدث إيل أنا!






































 التشبيه المرسل المفصل .ب
نوع  وجه الشبه أداة التشبيه جملة نمرة
 التشبيه
صغرييت هذه جاءتين منذ و " 2
 الصاروخ تريد مين صنعكفعة  
 "واحد
مدة جميئ وهي  الكاف
الصاروخ 
السارع، بذكر 





رفعت رغد رأسها الصغري و " 1
نظرت إيل إهنا نظرة ال أستطيع 
ا هنكأنسياهنا ما حييت ...  
 "تعاتبين على قسويت معها ...
التشبيه  على قسويت معها كأن
رسل امل
 فصلامل
بعد ساعة ونصف، و فيما " 0
 ربق على الشارعكالأنا منطلق  
 "املؤدي إىل املطار
على الشارع  الكاف






































ا أمنكترفع رجليها لألعلى  " 1
تتسلقين خشية أن تالمس 
رجلها األرض و تفقدها 
 "األمان ...







بتثاقل و بطء، باهنيار و " 5
ضعف شديدين، سرت 
بامجاهها... نفذ كل ما كان 
 اكأمنيف جسدي من طاقة، ف
بطارية  كنت أعمل على
اقة تركتين بال طو انتزعت مين 
 "و ال حراك...





كما ختر خررت على األرض  " 0
قطهة قماش كانت متدلية  
 "كالسيار املثبت إىل احلائط






حلمي الكبري قد ضاع و و " 9
غبار عصفت به كتالوشى  
 "ريح غادرة ...







































كأي طفلة صغرية وجدت " 2
فرصة لتلهو ... دون أن تدرك 
 "حقائق األمور...





طفل كاهنرت و أنا ابكي  " 7
 "أضاع والديه يف متاهة
طفل أضاع  الكاف




كانت األرض أمامي " 22
قاحلة... ال زرع فيها وال 
 "حيايت مثلحياة... متام 






 التشبيه التمثيل .ج
 نوع التشبيه وجه الشبه جملة نمرة
استدرت إىل أمي، فوجدت الطفلة " 2
 كأهنامتد يديها إيل...   البكاءة
تستنجد يب و تطلب مين أخذها 
 "بعيدا.
تستنجد يب و تطلب 
 مين أخذها بعيدا
 يلالتشبيه التمث
 

































فتحت ذراعي، فهي معتادة أن و " 1
تأيت حلضين كلما عدت من املدرسة،  
 "ا تعرب عن شوقها و افتقادها يلكأهن
 يلالتشبيه التمث تعبري الشوق واالفتقاد
الطائر من كفجأة   قفزت رغد" 0
مدخل الغرفة إىل أمام مكتيب مباشرة 
و هي تناديين و تتحدث بسرعة 
 "فيما




 التشبيه البليغ .د
 نوع التشبيه وجه الشبه أداة التشبيه جملة نمرة
و أنت الفاصولياء اليت " 2
 "أكلتها البارحة
 لبليغاالتشبيه  حمذوف ةحمذوف
إذن فقد أفسدت رحلتك " 1
 "ةأيتها الببغاء الصغري اخلاصة 






































 الثاني : أغراض في رواية أنت لي لمنى المرشود
 بيان حال المشبه .أ
 غرض التشبيه الجملة نمرة
فتحت ذراعي، فهي معتادة أن تأيت حلضين كلما و " 2
قادها افتا تعرب عن شوقها و كأهنعدت من املدرسة،  
 "يل
 بيان حال املشبه
مام الغرفة إىل أ لطائر من مدخلكاقفزت رغد فجأة  " 1
 "فيما تتحدث بسرعةمكتيب مباشرة وهي تناديين و 
 بيان حال املشبه
ريد مين ت فعة كالصاروخصغرييت هذه جاءتين منذ و " 0
 "صنع واحد
 بيان حال املشبه
ي، ر ظاه كنت أنا أراقب اجلميع يف صمت و برود" 1
 ثلميشتمل يف صدري بينما أشعر بشيء يتحرك و 
 "ذلك اجلمر...
 بيان حال املشبه
بسرعة، أوقفت سياريت خلف سيارته مباشرة و " 5
 "و ركضت حنوه منها كالقذيفةنزلت 
 بيان حال املشبه
 بيان حال املشبه "كالشالل  اهنمرت دموعي" 0
 

































  ربلكنها بدأت بالصراخ وتشبثت يب بقوة أكرب و أك" 9
 "تريد أن تدخل بداخلي ... كأهنا
 بيان حال املشبه
ومن جيب بنطاله أخرج شريطا قماشيا طويال، و " 2
ة يف حليكارماه يف اهلواء بامجاهي رقص الشريط  
 "اهلواء.
 بيان حال املشبه
ختر قطهة قماش كانت  كماخررت على األرض  " 7
 "سيار املثبت إىل احلائطكالمتدلية  
 بيان حال املشبه
ت غبار عصفكحلمي الكبري قد ضاع و تالوشى  و " 22
 "به ريح غادرة ...
 بيان حال املشبه
كأي طفلة صغرية وجدت فرصة لتلهو ... دون أن " 22
 "تدرك حقائق األمور...
 بيان حال املشبه
فتش جيوبه مث أخرج جمموعة من تذاكر ألعاب " 21
ما وضع كحديقة املالهي، و وضعها إىل جانبها  
 "يده ... ساعة
 بيان حال املشبه
 بيان حال املشبه "أضاع والديه يف متاهة كطفل  اهنرت و أنا ابكي" 20
 بيان حال املشبه "بدا وكأن قليب قد تعلق بأمل اخلروج" 21
 

































كانت األرض أمامي قاحلة... ال زرع فيها وال " 25
 "حيايت مثلحياة... متام 
 بيان حال املشبه
 
 هبيان مقدار حال المشب .ب
 غرض التشبيه الجملة نمرة
 بيان مقدار حال املشبه "ا مل تفهم لغيت.كأهننظرت إيل باندهاش و  " 2
أين بييت إذن فأنا أريد أن يصبح لدي غرفة كبرية و " 1
 "غرفة دانة مثل مجيلة
 بيان مقدار حال املشبه
جبال جليديا قد وقع فوق رأسي لدى مساعي كأن " 0
 "ها فجأة،إجابتها ارختت عضاليت كل
 بيان مقدار حال املشبه
لى لربق عكابعد ساعة ونصف، و فيما أنا منطلق  " 1
 "الشارع املؤدي إىل املطار
 بيان مقدار حال املشبه
بطء، باهنيار و ضعف شديدين، سرت بتثاقل و " 5
بامجاهها... نفذ كل ما كان يف جسدي من طاقة، 
ين تا كنت أعمل على بطارية انتزعت مين و ترككأمنف
 "بال طاقة و ال حراك...
 بيان مقدار حال املشبه
 بيان مقدار حال املشبه "وراء األفق ... ... كمامصريي اجملهول البعيد و " 0
 

































قلت ذلك، وأنا مطبق بكل قويت على صديقي،  " 9
 "من ميسك خبيال َيشى ذهابه...ك
 بيان مقدار حال املشبه
ه يقول نأكندي أغمض عينيه بقوة، يف أسف وأمل و " 2
 ": أرثي لك، ويل لك مما ستلقى
 بيان مقدار حال املشبه
أنا أشد الضغط بيدي على صدري هززت رأسي و " 7
من حياول محاية قلبه من تلقي صدمة كفوق قليب،  
 "ما
 بيان مقدار حال املشبه
 
 تقرير حال المشبه .ج
 غرض التشبيه الجملة نمرة
د مت استدرت إىل أمي، فوجدت الطفلة البكاءة" 2
 ا تستنجد يب و تطلب مين أخذهاكأهنيديها إيل...  
 "بعيدا.
 تقرير حال املشبه
ها أريد أن أخرتق وكأنينكنت أحدق بعني والديت " 1
 "إىل دماغها ألعرف اجلواب قبل أن تنطبق به ...
 تقرير حال املشبه
عندما رأتين رغد، ابتسمت هلا، أال أهنا قامت " 0
 "ب احلماية!ا تطلكأهنوالتصقت بأمي،  
 تقرير حال املشبه
 

































هنا شيء ال أستطيع التخلص منه... متاما كهذه " 1
 "الندبة !
 تقرير حال املشبه
يد أود التأك األمر كأنينأنا تلفت من حويل بادئ " 5
 "من أن وليد يتحدث إيل أنا!
 تقرير حال املشبه
 
 إمكان وجود المشبه .د
 غرض التشبيه الجملة نمرة
سها الصغري و نظرت إيل إهنا نظرة ال رفعت رغد رأ" 2
على  هنا تعاتبينكأأستطيع نسياهنا ما حييت ...  
 "قسويت معها ...
 إمكان وجود املشبه
ن تالمس ا تتسلقين خشية أكأمنترفع رجليها لألعلى  " 1
 "رجلها األرض و تفقدها األمان ...
 إمكان وجود املشبه
يئا مل ش كأنتبتسمني يا رغد ؟ بكل بساطة ... و  " 0
 "يكن !؟
 إمكان وجود املشبه
إنه حىت ال يتوقف عن توزيع الضحك واالبتسامات " 1
 "وكأنه مهرج
 إمكان وجود املشبه
 

































 أيتها الببغاءإذن فقد أفسدت رحلتك اخلاصة " 5
 "الصغرية
 إمكان وجود املشبه
 
 تزيين المشبه .ه
 غرض التشبيه الجملة نمرة
 شبهتزيني امل رغد" مثل"هذه الليل،  2
 تزيني املشبه "أنت الفاصولياء اليت أكلتها البارحةو " 1
أما سارة فهي الشقيقة الوحيدة لنهلة، وتصغرين " 0
 "الظل!كبست سنوات، وتالزم هنلة  
 تزيني املشبه
 تزيني املشبه "أي قطعة من حليي هذهكإنين أعامله  " 1
 
 تقبيح المشبه .و
 غرض التشبيه الجملة نمرة





































جملنون... وتوجهت حنو الباب وأخذت وهنضت كا" 1
 "أضربه بعنف وأصخر
 تقبيح املشبه
أناديهم... واحدا تلو "وجعلت أتأمل وجوه أهلي و  0



















































 ى عن نتائج البحث واالقرتاحاتهذا البحث احتو 
 نتائج البحث .أ
بعد أن حبثت الباحثة يف هذا البحث حتت العنوان "التشبيه وأغراضه يف رواية أنت يل  
  ملىن املرشود" تستطيع أن تعرض نتائج هذا البحث، فيما يلي :
باعتبار أنواع التشبيه يف رواية "أنت يل" ملىن املرشود وجدت الباحثة أربعة أنواع  .2
 التشبيه، وهي كما يلي :
 بيانا 10: التشبيه املرسل اجململ، وبلغ عدده  األول
 بيانات 22: التشبيه املرسل املفصل، وبلغ عدده  الثاين
 بيانات 0: التشبيه التمثيل، وبلغ عدده  الثالث
 بيانان 1: التشبيه البليغ، وبلغ عدده  الرابع
 
ثة ستة يل" ملىن املرشود وجدت الباحوأما باعتبار أغراض التشبيه يف رواية "أنت  .1
 أغراض التشبيه، وهي كما يلي :
 تبيانا 25: بيان حال املشبه  األول
 

































 بيانات 7: بيان مقدار حال املشبه  الثاين
 بيانات 5: تقرير حال املشبه  الثالث
 بيانات 5: إمكان وجود املشبه  الرابع
 بيانات 0: تقبيح املشبه  اخلامس
 بيانات 1شبه : تزيني امل السادس
 
 االقتراحات .ب
احلمد هلل رب العاملني، قد مت البحث التكميلي حتت العنوان "التشبيه وأغراضه يف رواية  
 أنت يل ملىن املرشود". حتت إشراف األستاذ حريس الدين عقيب املاجستري احلاج.
 يفعرفت الباحثة أن حبثها ال يزال بعيدا عن الكمال وال َيلو عن اخلطأ والنقصان  
البيان والشرح لقلة علم الباحثة ومع أهنا قد بذلت جهدها يف الكتابة. فلذلك ترجو الباحثة 
إىل القراء أن يتمه إذا وجد ما ال يليق فيها، وأرادت الباحثة أن تكون القراء من تلتحق هبذا 
 البحث ألجل التعمق واحلصول على النفع األعظم.
اج قد مت كتور حريس الدين عقيب املاجستري احلإىل فضيلة األستاذ الد  وتفضل الباحثة 
حث بتوجيه يف البحث التكميلي. وشكرا على حسن اهتمامكم، عسى أن يكون هذا ال
 ، آمني.التكميلي نفعا لنا مجيعا
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